















Industri pembinaan merupakan komponen penting dalam menjana 
pertumbuhan ekonomi negara kita seiring degan sektor pertanian, perlombongan, 
pembuatan dan perkhidmatan.  Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 telah 
menyebabkan sektor pembinaan ini terjejas teruk dan bahangnya masih terasa hingga 
kini.  Mengikut Laporan Ekonomi 2004/05, pada tahun 2004 ekonomi Malaysia telah 
berkembang kepada 7.1% dan ini merupakan pertumbuhan paling pesat sejak tahun 
2000.  Namun, menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr. Zeti Akthar 
Aziz semasa mengumumkan prestasi KDNK bagi suku kedua tahun 2005, sektor 
pembinaan ini terus merosot bagi lima suku tahunan dan pada suku  kedua tahun 
2005 ini, ia telah merosot kepada 2 peratus.  
 
 
Umumnya, pembangunan sesuatu negara itu dilihat dari segi pembangunan 
infrastrukturnya.  Ini membuatkan industri binaan begitu berkait rapat dengan 
ekonomi negara.  Industri binaan merupakan kerja-kerja pembinaan yang berkaitan 
dengan bangunan dan kejuruteraan awam.  Merujuk kepada Akta Lembaga 
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520) di bawah Seksyen 2, 
Bahagian 1,  industri pembinaan ditakrifkan sebagai “ …pembinaan, penyambungan, 
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pemasangan, pembaiki, penyenggaraan, pembaharuan, pengalihan, 
pengubahsuaian, pemindaan, peruntuhan dan perobohan; 
a) sebarang bangunan, binaan, struktur, dinding, pagar atau lubang asap; 
b) sebarang jalan, kerja pelabuhan, jalan keretapi, laluan kabel, terusan 
atau lapangan terbang; 
c) sebarang longkang, perparit atau kerja-kerja kawalan sungai; 
d) sebarang kerja elektrikal, mekanikal, air, gas, kerja petrokimia atau kerja 
telekomunikasi; atau 
e) sebarang jambatan, viadak, empangan, takungan air, kerja tanah, 
saluran paip, akuaduk, longkang, parit pembentung atau kerja tebus 
guna….” 
 
Daripada takrifan tersebut, jelas memperlihatkan bahawa bidang industri ini adalah 
luas serta tidak terhad kepada kerja-kerja pembinaan sahaja dan biasanya ia 
mengambil masa yang lama untuk disempurnakan. 
 
 
Menurut Flanagan dan Norman (1993), proses pembangunan pembinaan ini 
mengambil masa yang panjang bermula dari kajian kemungkinan hinggalah kepada 
penyiapan projek.  Proses pembangunan yang dimaksudkan ini, meliputi empat (4) 
fasa iaitu konsep, perancangan, pembinaan dan penyiapan.  Seterusnya, menurut 
mereka lagi, proses pembangunan pembinaan ini melibatkan banyak pihak dari 
pelbagai kemahiran serta melibatkan aktiviti yang kompleks.  Situasi ini telah 
menyumbang kepada risiko dalam pembinaan yang memungkinkan  sesuatu projek 
itu mengalami kerugian atau kelewatan. 
 
 
 Menyedari risiko sebagai elemen yang perlu dihadapi oleh setiap pihak dalam 
pembangunan projek, maka ia perlu diuruskan dengan baik dan berkesan.  Secara 
amnya, risiko boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak pasti akan berlaku dan 
sekiranya berlaku, ia boleh membawa kepada kerugian atau kerosakan.  Dalam 
konteks pembinaan, risiko yang wujud dalam industri ini sebenarnya tidak boleh 
dihapuskan, namun begitu ia boleh diminimumkan atau dialihkan kepada pihak lain 
(Roozbeh, 1995). Menurut Pym dan Wideman (1987) pula, terdapat 3 jenis 
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pendekatan asas yang digunakan untuk meminimumkan risiko, iaitu melalui kaedah 
pengelakan, pelencongan dan pelan tindakan luarjangka (kontigensi).  Tujuan utama 
pendekatan ini diambil ialah untuk mengurangkan kesan risiko ke atas produktiviti, 
prestasi, kualiti dan belanjawan projek.  
 
 
Walaupun menyedari industri binaan ini berisiko, namun masih ramai lagi 
kontraktor yang selesa untuk menyertai bidang ini.  Ramai di antara mereka yang 
telah mencatat kejayaan, namun tidak kurang juga yang menghadapi kegagalaan.  
Kejayaan seorang kontraktor dalam perniagaannya adalah bergantung kepada 
keupayaan syarikat tersebut menguruskan risiko.  Menurut Roozbeh (1995), 
pengurusan risiko dalam syarikat pembinaan adalah penting kerana ia boleh 
mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat.  Maka, bagi menjamin kejayaan 
projek, banyak faktor yang perlu dinilai sebelum membuat sebarang keputusan 
secara cepat dan tepat.  Antaranya adalah kos, keuntungan, pengurusan serta  
kewangan.  Ini kerana menurut Turner (1993), sesuatu projek itu dianggap berjaya 
apabila ia dapat disiapkan mengikut kos, masa dan kualiti yang telah ditentukan.  
Adalah diharapkan dengan adanya pengurusan risiko yang baik, ketiga-tiga objektif 
tersebut akan dicapai.  Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan bagi 
mengenalpasti jenis-jenis risiko yang sering dihadapi oleh kontraktor serta cara 





1.2 Kenyataan Masalah 
 
 
Seperti yang telah diperjelaskan, pembangunan projek pembinaan 
sememangnya tidak dapat lari dari berhadapan dengan risiko.  Risiko mula wujud 
apabila klien bercadang untuk melaksanakan sesuatu pembinaan.  Jenis dan tahap 
risiko yang dihadapi ini biasanya berbeza-beza mengikut fasa pembinaan tersebut. 
Diantara fasa-fasa tersebut, fasa pembinaan merupakan fasa yang paling sukar kerana 
pihak kontraktor bertanggungjawab sepenuhnya untuk merealisasikan kehendak 
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Ini secara tidak langsung menyebabkan kontraktor menghadapi risiko yang 
lebih tinggi berbanding pihak lain.  Persoalannya apakah jenis risiko yang sering 
dihadapi oleh kontraktor dalam merealisasikan kehendak klien ini?  Apakah pula 
kaedah pengurusan yang diambil bagi meminimumkan kesan sesuatu risiko keatas 






1.3 Matlamat dan Objektif 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji risiko-risiko yang sering dihadapi 
oleh pihak kontraktor semasa pelaksanaan kerja-kerja pembinaan serta cara 
pengurusannya.  Untuk mencapai matlamat tersebut, beberapa objektif telah 
dibentuk, iaitu; 
i. Mengenalpasti kesedaran dan pandangan kontraktor tentang risiko 
dalam pembinaan.  
ii. Mengkaji dan mengenalpasti jenis-jenis risiko yang sering dihadapi 
oleh pihak kontraktor serta menganalisis tahap keseriusan risiko 
tersebut. 
iii. Mengenalpasti kaedah pengurusan risiko yang diamalkan oleh 








1.4 Skop Kajian 
 
 
Menurut Thavarajah (2001) peringkat tender merupakan peringkat yang 
paling penting dalam pengurusan risiko bagi pihak kontraktor.  Ini kerana pada 
peringkat tersebut, keputusan yang dibuat oleh kontraktor akan mempengaruhi 
keseluruhan proses pembinaan.  Kegagalan dalam pengurusan risiko akan 
menyebabkan projek tersebut gagal.  Salah satu punca kegagalan projek adalah 
akibat sistem pengurusan yang lemah dan tidak teratur (Sulaiman, 2004).  Sulaiman 
dalam kajiannya menyatakan sistem pengendalian projek boleh mengurangkan risiko 
dalam pembinaan.  Seterusnya beliau menyarankan penggunaan kaedah reka bina 
dapat mengurangkan risiko pembinaan. 
 
 
Bagi Hasnol (2002), pembelian bon pelaksanaan oleh kontraktor merupakan 
satu satu medium yang digunakan untuk memindahkan risiko.  Bon berfungsi untuk 
melindungi pemilik projek daripada kerugian akibat kegagalan kontraktor 
menyiapkan kerja mengikut spesifikasi.  Namun begitu menurutnya lagi, penggunaan 
bon ini lebih memihak kepada pemilik berbanding pihak kontraktor yang 
menghadapi pelbagai masalah dalam pembinaan. 
 
 
 Sejajar dengan itu, kajian ini telah memfokuskan kepada jenis-jenis risiko 
yang wujud semasa kerja-kerja pembinaan serta cara pengurusannya dari pihak 
kontraktor.  Bagi tujuan tersebut, responden yang dipilih terdiri daripada kontraktor 
yang mempunyai pengalaman menguruskan projek dalam tempoh lima tahun 
sebelum kajian iaitu dari 1999 hingga 2004.  Oleh kerana proses pembangunan 
projek diselubungi risiko, maka kajian ini juga menyentuh kepada jenis-jenis risiko 
dalam kitar hayat pembinaan serta teknik pengurusannya secara teori dalam kajian 
literatur.  Disamping itu, kajian ini juga akan menyentuh tentang beberapa 





1.5 Metodologi Kajian 
 
 
Bagi merealisasikan objektif kajian, penyelidikan yang dibuat perlulah 
mengikuti beberapa skop kaedah yang tertentu.  Isi kandungan yang akan 
diketengahkan adalah berasaskan objektif kajian yang diterangkan sebelum ini. 






1.5.1 Kajian Literatur 
 
 
Metodologi kajian ini bermula dari peringkat kajian literatur yang dilakukan 
bagi mendapatkan tajuk kajian yang sesuai.  Kajian literatur ini dibuat bagi 
mendapatkan latar belakang masalah yang ingin dikaji untuk menentukan matlamat, 
objektif dan skop kajian.  Kajian literatur dilakukan dengan menyelidiki buku-buku, 
majalah, keratan akhbar, internet, jurnal dan tesis.  Data yang dikumpul daripada 




Peringkat seterusnya ialah membuat kajian empirikal untuk mendapatkan 
data utama atau juga dikenali sebagai data primer.  Kajian empirikal dijalankan untuk 
mengenalpasti jenis-jenis risiko dalam pembinaan dan cara pengurusannya oleh 








1.5.2 Kaedah Soal Selidik 
 
 
Kaedah ini bertujuan untuk mendapatkan data secara praktikal iaitu keadaan  
sebenar yang berlaku dan berdasarkan pengalaman responden.  Melalui kaedah soal 
selidik, pengumpulan data-data atau maklumat terkini diperolehi.  Borang soal 
selidik ini akan diedarkan kepada kontraktor-kontraktor yang menjalankan kerja-
kerja pembinaan di dalam Negeri Johor.  Untuk mempraktikkan kaedah tersebut 
beberapa langkah perlu dituruti iaitu bermula dengan perancangan awal, 
pengumpulan data sekunder, penyediaan borang soal selidik berdasarkan data 
sekunder, pemilihan responden, pengumpulan data primer, pemindahan data, 








Temubual dilakukan bagi memperolehi fakta-fakta yang  sukar diperolehi 
melalui borang soal selidik.  Proses temubual ini penting untuk mendapatkan 
kepastian dan maklumat terperinci tentang faktor-faktor yang dianalisis berdasarkan 
maklumbalas yang diperolehi dari borang soal selidik.  Maklumat ini diperolehi 
melalui interaksi secara langsung dengan responden yang terdiri dari kalangan 





1.5.4. Analisis Data 
 
 
Data-data yang telah dikumpul, kemudian dianalisis untuk memberikan 
gambaran tentang tahap risiko-risiko yang wujud serta kaedah-kaedah pengurursan 
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risiko dalam industri pembinaan.  Data-data mentah yang telah dianalisis akan 
dipersembahkan dalam bentuk jadual dan rajah bagi memudahkan pemahaman 
pembaca.  Penganalisaan data bertujuan untuk memudahkan penulis membuat 
perbincangan, kesimpulan dan mengemukakan cadangan yang bersesuaian 





1.6.0 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk memenuhi beberapa 
kepentingan serta boleh dijadikan panduan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 
industri binaan.  Kepentingan yang dimaksudkan ialah seperti berikut; 
a) mengenalpasti risiko-risiko yang sering wujud dalam industri binaan 
b) menyediakan bahan-bahan berguna untuk lanjutan kepada kajian 
c) menyediakan bahan rujukan untuk membantu pihak yang terbabit 
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Rajah 1.1 Carta metodologi kajian 
